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'üH niin> S n>Dm 'ni r)iin> m IID>Ü >in>i niin> S o\yi in> S 2 
i>ni on>t73 niin liDbn ^^^vprK»^ ^^ ^^ ^^ ^^  '^^h^m bNi\y> iv>3vy\y nvv i^ 3 
2i^ # nwivn n\yn S ib nnN DWD b2áN ^^ i^Nn omovy ^^^H^I ^^ o^^ i^ Db 4 
nDi 311)03 HDb nnvi ^^ ^nvnv í^i 13D>V nriN ni i a^o^ ^^ j,^ ^^ ^ ^i^^o^inD 5 
* Continuación del Sefarad 60 (2000) págs. 43-74. 
2^ ° Rabinovitz Guinzé Nin. 
211 5fl/143.2. 
212^x20.1. 
213 Añadido, como en P. 
21^* Rabinovitz Guinzé vpriD. 
215 Como en P. 
216 Omite VT), como en O, C y P. 
217 Omite on!?, como en E l , E2 y P. 
21^  Utilizo este signo para señalar los lugares donde el copista rellena la línea 
para ajustarse al margen. Rabinovitz Guinzé lee riN, pero yo creo que no es más 
que un signo de relleno semejante a medio álef. T4 omite TÍN, como en P. 
219 Rabinovitz Guinzé lunnû. Omite n>b\y, como en P. 
220 Omite ii2nw, como en P. 
221 Éx 20.19. 
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nv^ D nn nDN o>n>D\yi ^ ^^ on^Dl? ni>nt? ntn i3t?\y D I V I N I [¿-/e] i\y> n>3n 6 
nvyn >in ii? 'QN DV^D bi¿N n i n i i> i ^^^inv ^^^n>Dbn <IN nnv 011 n\yi 7 
mQD »iib 226in>£D nip>\y)D >3p\y> »iib n»)\y ovo i)>bv nb:)i> ^ 2^ >>it? 8 
n VN int? nDN n>n\y niDD i)i>bi ìnmn ^^^vpn^ >iib n^n^ ^^ '^ n^ nvy 9 
n>QnD S ^ i'i>i oi!7 !7V1 ^ ^ompí >min TÍN ^TÌTIDÌ N>n N<i>ib i>nvt? 2^h>vyDV 10 
1N12^^Dit?D vnn nii> npv3 ^^^>D>oi 2^2^b n>n> Nb t?Nnvy> ivDvyvy nvv^i 11 
# 2^ i^íQ>v níiN 111 ^ ^^iDo^innD nv^vn nv^ D m ib H D N n\yD bi¿N 12 
n»Dn nDi niQO riDb nnvi ^ '^^ TIIQD p o^n^N 13D>^ ) ni7> bNi nvD\yDi 13 
n\y)D S 1Í7 ^^^'DN n\yD !7ÍÍN n m mipQt? vnn ni¿> nm nn ^^^nmNi \y> 14 
24o-|>pv> »iit7 n>nvy niDD '>\yDQ Spvy^  ^^nb n»D\y DVD iD>t7V n!7:i» »ní7 15 
^^ N^^ n Nn!7 i>nvt? 242-1^ ^^ 3^  ^ ^ ^ ^ Q^^^ 'QJ^ 24is^ vy DDD iD>i>t?>D v in IÍÍ> U 
pn^> S nD>Dn p DÜP S ntvb S nb 'DN n>*ììv '^^ '^i>i ib TIN >nn>pni ir 
livyNn nniN ^^ "^ 0)13 v>b\y <innD ib n>n\y *jÍ7Db ^^^'DN '^^ n^t^ Jt? S p n m is 
Ni\y 1VD1 >v>i*in OÍD it? ym >\y>b\yn 011 ií:? :itD >3vyn PID ib >m 19 
bv nii¿n vyvy ib ')3n>3 IÌV^NID D I N p [«iJniDn b i TÍN ib T^ÍD m 20 
^^ 2 Como en P. 
^^ ^ Como en P. 
224 Como en El , E2, O y P. 
225 Rabinovitz Guinzé mt?. 
226 Cant 1.2. 
227 Añade n^ nvy niDD, como en P. 
228 Omite ni*T, como en O y P. 
229 Como en E2, O y P; omite biH / tùH, como en E l y P. 
230 Como en todos, frente a V (=: ont?!). 
231 Jer 31.20; omite IDN, como en P. 
232 Éx 20.3. 
233 Añadido, como en P. 
234 Cambiado de lugar, como en O, C y P. 
235 Rabinovitz Guinzé iDU^nniû. 
236 Aquí y en la línea siguiente, Rabinovitz Guinzé IDDV. 
237 Éx 20.19. 
238 Como en C y P; iin, como en P; omite T^D, como en P. 
239 Como en P. 
240 Rabinovitz Guinzé lipv^ 
241 Añade desde n>n\y niDD hasta aquí; semejante a O, C y P. 
242 Como en E2, O y P; omite t?iN, como en P. 
243 Como en E l y P; omite 3>nD*T, como en P. 
244 Ez 36.26. Omite 'n, como en P. 
245 Como en V, frente a todos. 
246 Omite "^VYò, como en O y P. 
247 Como en P; omite inN, como en P; desde aquí hasta vi-* t^ v (lín. 21) coincide 
fundamentalmente con P, alejándose de las demás fuentes. 
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nnt n m v NI^N '^'^'^V'^ W 'QN ^ib n 248'^ ^^ j- t3>nt7N ]>^ 1:¿>1 N>n n i n Ì>7> 21 
own nb^>p bv ^^^mviá >^ ^ 2^ '^i:)ii 1^ n n K 7b[n t?>Nin] o ^^O-IDK T I N I Ì IDD 22 
n N i nnD D>D>nn bv ^ ^^iniii D>n!7[N ^^^niD >^ o\y i p ] i ) i ^^^'DN T I N I HDD 23 
TINI DDD 0>D1 Tl1D>Û\y bV IDÌiÌ o [ lN n t^ V ^ ^ '^i:)i1 b]t?p3l[ N]!7 0>nbN IQN 24 
' D N T I N I DDD n m v >ÌÌ7>> t?v Ì D V Ì Ì [iDNb 2^^'i]>i o i [ N n D I ]7ûivy 'DN 25 
^^ibt>n t7V ini i i '1>1 t^ DNìì 260^ 1DH ì>n ^v t?D[D 2^ '^i]>i vy^ N[ nb\y> ] in ^ ^hDMb u 
n)3N>i n!?>D onniN ^^ '^1^1 WÙ^I yvi[ ^ K ^^^>n]n p ni [N 1!?] ^^^«ÌUIJI) niD 27 
^%pv> ^^ "^ '1:^ 1 onniK t?D>i riDiQtò 266n[D3>n i n ] pnii[> ^^^oniJN !7N w^vbH 28 
^'^^nim^ 'ì>i riH ^nvy> >n ^^^I^NDV Nt? p b[v I ÌDK r iK i DQD n]\yin i>> 29 
2^*^  Gén 2.16. En las líneas siguientes comenta el resto de este verso *iDNt? o*TNn bv 
t7DNn t?DN i>n ^v t^DO hasta completar los seis mandatos. Añade tùH v)i "s^n 'XDN >it? S, 
como en P (semejante a O y C). 
2^*^  Rabinovitz Guinzé i2i. 
2^ ° Como en P todas las veces. 
251 0^5.11. 
252 Añadido, como en P. 
253 Rabinovitz Guinzé IXDN. 
254 Lev 24.16. 
255 Como en P todas las veces. 
256 Éx 22.27; coincide con P. En los demás textos aquí se cita Éx 22.8, que explica 
bien por qué aplicar Elohim a los jueces; pero Rabinovitz Guinzé vio acertada-
mente, a pesar del deterioro del fragmento, que aquí la cita es otra. Pienso en la 
posibilidad de que dicha cita se añadiera como contrapunto y respuesta a la 
realmente apropiada, que suena como blasfema al aplicar el nombre Elohim a los 
jueces. Una reconstrucción totalmente supuesta del texto podría haber sido más 
o menos así: «Elohim se refiere a los jueces, pues está escrito: El asunto de ambas 
partes vendrá ante [los] Elohim [Éx 22.8]. [Dijo R. NN: Con esta interpretación 
estás profanando lo santo, porque está escrito:] No profanarás [el nombre de] 
Elohim [Éx 22.27]». Además creo que en el roto cabe 'Ì>Ì, lo que Rabinovitz 
Guinzé no contemplaba. 
257 Gen 9.6. 
258 Rabinovitz Guinzé iiDNt?. 
259/er 3.1. 
260 Añadido, como en P; Rabinovitz Guinzé t?DN. 
261 Omite i^nn^i IV^N ^vn p n 'riDT. 
262 R a b i n o v i t z Guinzé <)V)r)'>^. 
263 Supongo la omisión de 'DDI, como en P. 
264 Gen 9.4. 
265 Gen 17.9; supongo oniN, como en P. 
266 Como en P. 
267 Gen 21.4. Cita añadida, como en P. 
268 Omite todas las veces bv, como en P. 
269 Rabinovitz Guinzé toN>. Gen 32.33. En la forma que trae el fragmento quizá 
pueda reconocerse la originaria intención de señalar una forma pausai, aunque ello 
no sea en absoluto necesario, teniendo en cuenta lo publicado por M. MiSHOR, 
«Álef nahá ve-nadá». Language Studies 5-6 (1992, Homenaje al Prof. I. Yeivin) 
págs 265-276: pág. 269. 
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Î7D n)3Hi '>}'>v nn >ÍD!7 '>n MW^ i [ io i ^'^^'^'>^ niin> n]DH>i 2^^nDi> 30 
# nnìTìn t^D ont? n3n>3 nnN nDiNt? it? ivy[v3 "^^ '^1:11 >]^ > n i i nwN 31 
o^ vy^ vyi niND vyib\yi nvyv nni¿D nDiD\yi [o>vin]NV2 '^*v>nD nbD 32 
pt?nD n>nvy ^bab n3>3n p noi> S 'DN nvi^ vn NÍ? ^^^TIU^ÍD \yDni 33 
>^ O 283^ 3 1^7 n)n)i VÙÌO nuQvy IDI KIW ^^^^PDI V ^ ^ ^ ^ ^ ^^ b^DiNnvy 36 
o>ivyì> ìnvy 2^ 2 o>nin ^^hw 'DH ^^^nun^ 'n ^^^i>)nii rimm Si n7in> S 38 
^'^^ Esta palabra está reescrita posteriormente. 
'^^ 1 Como en P; omite nüNDvy, como en P. 
^^ 2 Gen 38.8. En contra de la opinión de Rabinovitz Guinzé, acorto la cita y 
supongo 'i>i por el espacio disponible en el roto; desde lí ioi hasta nbD (lín. 32) 
sigue a P, frente a todos los demás. Sobre este caso tengo en preparación un traba-
jo que verá la luz próximamente. 
273 Éx 24.7. 
^'^^ Rabinovitz Guinzé •}»«; es claro que equivoca la lectura e inventa una 
referencia a Deut 33.2 que no existe, suponiendo en el roto más texto del que cabe. 
2"^^ Esta palabra se adivina solamente uniendo con la imaginación los bordes 
superior e inferior de una rasgadura del manuscrito. El desplazamiento del texto 
resulta evidente siguiendo las líneas de pauta; la de la lín. 34 está en este punto 
desplazada dos o tres milímetros hacia abajo. 
27^  Rabinovitz Guinzé m[>í]üuiN; yo creo que de todas las letras se ve suficiente 
como para darlas por seguras, incluso la vav tras sámej. 
2'^ '' Añadido esta vez y la siguiente, como en P. 
27^  Como en P. 
2''^  Orden cambiado, como en P. 
2^ ° Rabinovitz Guinzé "pr^', pero la palabra no está completa, y es curioso, porque 
hubiera cabido perfectamente y no hubiera sido necesario completar la línea con 
un signo de relleno. 
2^ 1 Debería ser t?DiH n>nv^  ; tampoco está la yod que Rabinovitz Guinzé supone (= 
bDiN '>nvy). Sobre la hé puede verse un punto, posiblemente de cancelación. 
2^2 IVDi vb'UD£), como en P. Igual que P omite a continuación un segundo masal: 
'mn \yn i>t7 *T^D it? ym m K I ^ p o mD^nn t'DiN wnsu 7i7Db noN p m 'T>t? I->D Í^ ^m; quizá 
se deba a una aplografía o tal vez sea un texto alternativo. 
2^ 3 Como en P, en lugar de iDN)\y. 
284 Prov 2.6. 
28^  Añadido, como en P. 
286 Prov 2.6. 
287 Añadido, como en P. 
288 Como en P. 
289 Añadido, como en O, C y P (= pin); Rabinovitz Guinzé pan. 
290 Como en V y P. 
291 Como en P y M. 
292 Rabinovitz Guinzé D>i>3n. 
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'DIN ^9^IPN nti nibnbvy I N n>i 'DIN ni nibn n i > i i D>p>pvi 39 
ib>DN 'DN n>Dn) 'n 294,bv ^n nip>\yD Vn'i'pn 'DN nibnbvy I N n>i 40 
'DN 9^6in>D n^ £i> b m n>Ni 295')3^ < j^ <^7 HD 7>n on^DQ N2¿i>n b m 4i 
Página 2 
buD^nb nn^nv °^^ Dn>niv^ D3\y ^^ «^iio 'DN V^I^Í ^^^^^V ^^ i^¿p?>\yD 'n'i 'pn i 
o^^ nb\:)>DW 302i3>iíD n>iiv S 'DN ^^^SD 'WÍD >ípvy> 'DN TINI na 7>n np^wn 2 
nQ>i 307p,3Q 306^ yy,3 305^ 3^1^  p|^2^ vj^ ^^  2Nt>n n m '>vy3i ^ '^^ innNbvy IV^ DD 3 
DN ^^ n^>û p^wD vy>b ^ ^^v^^n o>p>iiin bi ^^^w^ '^^^'^y^ i i v nwn o\y 4 
o>p>\t^ )3 D>nnN\y ^IIÜ onnNb p>vynb ^JÛIP ^^^nmni nnbDV 5 
binvy ^lo Tupvy^ n^ D [ /^c] i<'>>ninD>o ^^^«IIÜ o>p\yDn>D ^^^iniivy 1^10 -p 6 
n)3 7>n ')>n> 'pv) ^i^>íp>ii> ^^ ^^ Dnnv:» >)>D»P >:>pvy> '^^^'p ^^ '^ D p^vyi) 7 
ib\yDD\y iD>iíD pnD n i bNiDvy >in "IDN ^^^'I^Í n\yp >p\yi3 ^^^'N TINI 8 
293 Añadido, como en P. 
294 >t^ ^ ;^-, jTip>\yQ^ c o m o e n P . 
295 Rabinovitz Guinzé noN. 
296 7o6 35.16. Como en E l , E2, O y P. 
297 La letra parece más bien una hé, quizá corrupción de in (mp)>^D. 
298 Como en P. 
299 Añadido, como en P. 
300 Omite it?N ^ \y, como en P. 
301 Cant 1.2. A ñ a d e '^û '\y^Q '>'ipw ' D N nN*T n o *|>r), c o m o e n P . 
302 C o m o e n C ; e n P ID>N2¿». 
303 Como en O, C y P. 
304 Rabinovitz Guinzé pDNi^ vy. 
305 Nûm 33.38. 
306 O m i t e t7\y i\yDD, c o m o e n P . 
307 Como en P; omite iDKDvy, como en P. 
308 N û m 3 4 . 5 . O m i t e p I N D <]H ->->-> >D t^v i b n b 'ONDVU D\y n o o n o o\y n o m 'D\y v ^ o o n o 
w n û b >N3>\y Nt^N, c o m o e n P . 
309 Como en P; omite iDND\y, como en P. 
310 Las tres palabras tienen signos de cancelación; parece ser abreviatura de -i-^pv» 
in>û mpwm. 
311 Como en P; todos n-nn >-iiii npov. 
312 Rabinovitz Guinzé 'pinv (!). 
313 Añadido, como en P desde pwnb ^UIÜ (lín. 5) hasta f^ iu wp>o^r\m. 
314 Como en C. 
315 Omite H"i f^ û !?v, como en P. 
316 ^DnriD^ >}^ D>n> >D^pv^^ c o m o e n C . 
317 Como en P. 
318 ION riNi no -j^ n, como en O (,.. noD) y P. 
319 ICrón 12.2. 
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nnin n i l 73 ^^ M t^^ vn ^^ b^>) D>>pnn ntn ì»ìn no Í>^^^ 'T^''^ "^^ "^^  9 
nnN 'n ^^^DWI n3in S ^^ "^ pm^^  t^D ^ni t7)3V ^^ s^ mvy >D ^^^^D !:^ V o>)3>>pn>Q 10 
nni:á >3vyD nt^ DW K>n\y i i n ^ s^'l^ ^ ¿^ ( JUDDH ^^^n»ip ^rn p nt? 326^ D\y 11 
Í>33-i n>Dn3 ^i-iì n7ìn> ^m Nin ot?iV3 D>>ni mn obivn D»n n^ni) 12 
m i n nnDNDi ^^^nnoN) inN non ninN^w ^^^nmn 'DN n*nn> S 13 
o>)i>î7vn !7V v"^ '^»^  ^^^'DIH i>n"ii iriDi ^^^niini níii n i in 'DN n^ DHD S 14 
^^ #^ >ib 'n ovyi v^^t?i vi\yin> 'n o>\yivi o>3innnn t?v o>\yi^ íi 15 
bNn\y> vynp t7Nnvy> 3^^ it?>N ^^%7ip >-ivy VT) >D ^^ ^^ V^^ *^ *^  pnDvo I6 
D^Dinnnn byi o>v i^vi o>)i>!?vn !7V onn> in\y ^^^o^nbNn >n\yi 33^ >^ !7 17 
o>iin\:) im '^^ n^t!? [ni] ^^lon:^ >Í\IÍ 340p>vyQ3 >Dnno> '^ pvy^  ^^^o^vyivi is 
7>n >ípii> >)pvy> ^4^[i]i ppi\y ^'''D>V> '^*^ p>\yD3 ^^'^'KI no 7>n ^^^nto nt 19 
>í7 N>i{i> ^^^nniHN bN nvy[N] nip>vyD ni>nn >D)D bipi 'N 'HI no 20 
320 Como en o , C y P. 
321 Omite nont^ D TÍ)}V2, como en P. 
322 L,^ t,^ o^)o>>pn>)D, c o m o e n P . 
323 Añadido, como en O, C y P. 
324 Como en P. 
325 Como en P. 
326 Como en P. 
327 Similar a P (w^p vrn). 
328 Sal 149.6. 
329 Como en P. 
330 Como en E l , E2 y P. 
331 nnm ... n-iin, como en P. 
332 Omite )T)V, como en P. 
333 Pudiera ser abreviatura de *IDN pero, como hizo Rabinovitz Guinzé, me inclino 
por considerarlo signo de relleno. 
334 Omite 'üD, como en P. 
335 iCrón 24.5. \y-np, como en P. Omite H"it2n n-i\yn >DN!7tt ibN ^ip n ^ D>nt7Hn n^i 
o^nbNn n\yi vyrp n ^ t7t?nNi; vid. el apartado de varia. 
336 Como en P. 
337 Jer 2.3. Cambia, como en P, la cita bíblica de 5a/ 82.6. 
338iCrÓAí24.5. 
339 Omite '>^p2i'> ^nnü^ in>D mpwm -^^pw mnu i )'>mv invi^ D, como en P. 
340 Omite Ninvy OTND, como en P. 
341 Rabinovitz Guinzé o[>3]i, pero la lectura es clara, apoyada además en la cita 
bíblica de la línea siguiente. 
342 Como en P. 
343 Cambia p^mn Nini por r\m m omno im, como en P. 
344 Como en P. 
345 Rabinovitz Guinzé p^iOD. 
346 Rabinovitz Guinzé o>i>. 
347 Is 33.4. Omite H"1, como en O y P. 
348 Ez 3.13. Omite D^pv^ ^ como en P. 
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n^ivn ni>p lî;? 'DH ^ '^^ nbi^ DD ni>pi] ^^^nniN on>nvn\y >3DD IÎ7 'QN 23 
Nin nn n»n nD[n]\y ^^^¿n?D[> invivi^ ]inD n^N nt?>i) ni>pD nmnn 24 
nmv^D ÎÎ11N [ivyv] \y>p[t7 p ^^"^¿¿¿¿1???? pvnw n 'DN 356nb>m [¿-/e] nDnip 25 
Nt^ i [sic] >)[n3 ]N!7 [Î'/C] on>t [sic] IDI ^nv^n 'DK ^^^'n'n'p ^^ '^nn OÌDI 26 
7>n >nN bNv[Q\y>] iî? 'QN [nnt n]iii>í nb i^v ni>pi on^nvnvy 27 
p n i in VN [it7 nDN 3^7]>iii[ 36%>iiv:) ] o IN ^ ^^i^mi o m u >D Nmp nriN 28 
368^ v^  367^ b>> K!7[ nnî7i ^^^omu i>)D]\y n>ib 365p^^ ^Q^,3 ^^>2n nn\y 29 
p ÎiVQ[vy 'n iDp n>n î^ NJvavy^  '11 nnoN inpivy >DDD 30 
34^  Misná: 'Abodá Zara 2,5. Omite inn y añade [n*nn>] 'n 'DN, como en P. 
^^ ° Lo supongo por paralelo con la Misná (= P). 
351 Como en C y P. 
352 Supongo aquí la omisión de ib 'ON, como en E2 y P. 
353 Como en E2, O, C y P. 
354 Lo supongo así, como en P. 
355 La letra parece más una yod. Como en todos, menos V. 
356 Como en TY- 'Abodá Zara 2,7, 44c y P. Según otros textos debería ser nt? v>o> 
'tragarlo'; omite n>n, como en P. 
357 El espacio que hay entre iiv)3\y y wp[? es muy grande para contener solamente 
t? p ; o bien existía ya un agujero que fue saltado por el copista o bien habría algo 
más, por ejemplo la repetición de ^wio^ '*i ON que es lo que supongo, puesto que 
en la otra cara del folio ni sobra espacio ni falta texto. 
358 Comienza aquí un texto muy corrupto que falta en los demás testimonios y que 
en nuestro manuscrito parece seguir a TY- Abodá Zara 2,8,41c; vid. también TB-
Abodá Zara 29b. 
359 Texto desconocido; quizá corrupción por Hin como en TY. Las letras mp on 
parecen tener signos de cancelación, posiblemente posteriores. 
360 Lo supongo así, como en TY. 
361 Trae [ni\]... on^Dvov^ 3^ÛD it? en vez de iN>\yni n^ D^Di nnoN Nb nob p DN n>b 'DN 
inN -i3*Tt?, como en P. 
362 Piene vav, como en todos excepto V. 
363 Lo supongo así, como en O y P. Supongo aquí la omisión de i»>3 por falta de 
espacio. 
364 Cant L2. 
365 Omite p , como en O y P. 
366 Cant 13. 
367 Como en O y P. 
368 Omite )mv T'DN, como en P. 
369 Como en P. 
370 Prov 27.26. Como en O, C y P. 
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nmn n[Tiü onb npm ^^ ^^ in o>QDn n>Qt?n iwv^i it7n:^ >n 33 
>DVU nb^D Nnn Nb 73 T>n>b NbN n>bP3 ní>N ^^ n^D>ü nn 35 
n>n i>>t7Dn!? [ON] nipiv n i nnn '1 ^^^ovyi n»3in 'n OIH t^ Db ^ '^^nim 36 
'^^ D^Nvy iD it?Ni nnini\y ^^^mviDn V^DHO i^ b^Dnt^  it? n>n \ypiQ 37 
Nb DN nNvy i>\:»n OH H'PT) T\HV opi ^^^o>ipivyQ nriD nnN 38 
1N ^ ^^nnH ni\y inp>v o)iiínii \y>N i>in ODNI O ^^b^o^n 39 
Ki¿i o>\yDN i)t? nn i VIV Ì^TT) t^ H n\yQ nDN>i ^^ t^v >D ODN IÍ-IN 40 
nniDDií ^^^nvi^n VÍ^ NI t?^ ii¿) >D3Í< nnD IK I O D pbD^Ji onbn 41 
1. Descripción material 
Hoja grande de pergamino que mediría en origen casi 40 cm. de 
ancho por 23 de alto, plegada en el centro dando lugar a dos 
folios. Por ambas caras está pautada horizontalmente de un solo 
trazo. Contiene dos textos distintos; uno de ellos no identificado 
hasta el momento ^^ ,^ y el otro con un pasaje de nuestro midrás. 
Tiene un gran agujero que afecta a las líns. 20-32 de pág. 1 y 20-34 
de pág. 2. El texto está escrito por un copista poco profesional, 
que aunque respeta el margen derecho, se salta continuamente el 
izquierdo. Letra cuadrada menuda. El texto está lleno de marcas y 
señales de mano posterior que afectan a las palabras griegas, las 
pausas, las citas bíblicas, etc. 
Las medidas actuales del fragmento son: 200 mm. (ancho) x 230 
mm. (alto); los márgenes de pág. 1 tienen: 25 mm. (derecho), 21 
^^^ Como en todos, excepto V. 
372 Como en P. 
373 Como en P. 
37^  Como en todos, excepto V. 
375 Omite lì, como en P. 
376 -^-j^j^ Ti^b3i>3, s e m e j a n t e a P . 
377 Como en P. 
378 E n P T1ÎV"ÏD nV^DIDO. 
379 Como en V y P, frente a todos. 
380 Como en todos, excepto V. 
381 Gen 4.7. A partir de aquí el texto sigue, como en P, a TY. 
382 Gen 49.6. 
383 Gen 49 J. 
384 Éx 17.9. 
385 STELLER «Preliminary» pág. 309, opina que «seems to be part of a respon-
sum». 
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mm. (izquierdo), 13 mm. (superior) y 27 mm. (inferior); y los de 
pág. 2: 20 mm. (derecho), 27 mm. (izquierdo), 13 mm. (superior) y 
23 mm. (inferior). 
Como ya he dicho más arriba, fue publicado por Rabinovitz ^^ ^ e 
incluido en el aparato crítico de un estudio mío ^^ .^ Las principales 
diferencias con Rabinovitz las he señalado en las notas. En la 
caracterización de este fragmento he atendido sobre todo al texto de 
P, con el que T4 tiene un alto grado de coincidencia, de forma que 
sólo señalo las que presenta con otras fuentes si también se da la 
coincidencia con P. 
2. Características ortográficas 
— Rasgos palestinenses: n'>m / n»Dn (1:6 y 16); n^ v!? (1:17 y 18); 
Düv (1:17 y 33); m>:)n (1:17 y 33); mn (1:21 y 2:3, = T3 y T5); 
V>íi)3 (1:32); Ninvy >D (2:10); min (2:10 y 36); nriK (2:10); n>np 
(2:11, = TI y T6); nt^ DiN K>n\y (2:11, = TI); n»3in (2:36); y mpw 
(2:36); 
— yod consonantica doble: D>>p^  (1:1, = TI y T6); m>3\y (1:8 y 15); 
n»Dn (1:13), pero m)n (1:6); o>D>nn (1:23); >D>pn> (2:7, dos 
veces); o»pTin (2:9); o>D>>pn>D (2:10); T)'>'>^p (2:11, = TI); n»n 
(2:24); p n n (2:28); y n>>3in (2:36); 
— yod consonantica simple: n>)n (1:6); mnv (1:25); y W)> (2:22); 
— yod en sílaba cerrada con acento: 
- para vocalismo e: n>pv> (1:15); I!^ >H (2:16, = T3 y T5), pero 
1^ K1 (2:37)); Ti>t?») (2:35, vid. TI); 
- para vocalismo /: I!7>ÛN (1:40, = T3); 
— yod en sílaba cerrada sin acento para vocalismo /: )ípT\<'>>:í 
(1:3); oi>t?i (1:3), pero Dib (1:10, cita bíblica) y ont?! (1:11); 
iín>v (1:5, 12 y 13); in>t?i (1:9); n!7>» (1:15), pero nbv (1:8); 
iD>i>b>ü (1:16); ^'nv^ (1:22 y 25), pero ^m^ (1:23); >it?n (1:25); 
mí}'>) (1:31); aww (1:32); n n n i (1:39); b03>ni7 (2:1); nbu>3\y 
(2:2); D'>p\y3n>D (2:6); i<*>>nin£)>o (2:6); mpvmm (2:6); o>n>'>pn>D 
(2:10); run (2:29, = T5); ù n » n (2:33); îi>t7P3 (2:35); y np>v 
(2:39, cita bíblica); 
— yod en sílaba abierta con acento para vocalismo e: (>3)>pvy> 
(1:15, y 2:7 y 18), pero D^p\y> (2:19); >D>)>n> (2:7 y 18); onnu> 
(2:7); y >D>pii> (2:19), pero >)p>ii> (2:7); 
386 Guinzé págs 108-117. 
38'^  G I R Ó N B L A N C «Teur risoni» (vid. supra nota 2). 
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— yod en sílaba abierta sin acento: 
- para vocalismo e: on>Qt? (1:4 y 6); o>n>3vy (1:4 y 6); ni>iN (1:6 
y 14); iD>i>b>D (1:16); o>v> (2:19 = on;^, cfr. Is 33.4), pero o>i> 
(2:18); n^n:) (2:24); n>in (2:29), pero o n i n (1:38); 
- para vocalismo /: las formas hifil de manera sistemática; 
— diptongo ai con yod simple en posición final: 'i^t> (1:9); >nn 
(1:27); >n (1:30 ^ss); y ,^^ (i:40); 
— diptongo ai (ayi) con yod doble: 
" en posición final: »1Í7 (1:8, tres veces); >>iib (1:15, tres veces); 
>nn (2:31); »np (2:34); 
- en posición medial: n»N (1:37); V^DD (2:3 y 4); y p n i i (2:28); 
— yod en sílaba breve (seva): >in>i (1:2); y rù'pfp (1:22); 
— vav consonantica doble: >>11Í7 (1:8, dos veces, y 15, tres veces); 
>iit7 (1:9), pero »it? (1:8); y m^^D (1:32 y 33), pero m^n (1:20); 
— vav consonantica simple: -^i^ (1:8); ^T)V^ (1:22 y 25); iniii (1:23, 
24y26);yjii i iû(l:20); 
— vav en sílaba cerrada con acento para vocalismo o: t7iDN (1:26, 
cita bíblica); y mb^ (1:32); 
— vav en sílaba cerrada sin acento para vocalismo o: I!PIÍ> (1:1); y 
pnivi (2:10); 
— vav en sílaba abierta sin acento para vocalismo o: níiDvyb/i 
(1:28 y 32); y om^i^-i (2:39, cita bíblica); 
— diptongo au (!) con yod en posición final: VVÍ^DV (1:10 y 16); y 
v^ (1:21); 
— sámej por sin: *j<'»Tiinu>ü (2:6); y nD*iio (2:25), pero n£)[ni]vy 
(2:24); 
— vav por bet: o>i> / ayv> (= on-^, 2:18 y 19); 
— terminación en nun: 
- pronombres: n^t? (1:9), pero on!:? (1:16 y 31); in\y (1:38 y 2:17); 
in (1:40 y 2:37); UP?^vy^ (2:1); ini (2:10); )^^^u (2:10); )m 
(2:18); 
- participios: ^n^i^ (2:14); 
- sustantivos: ^n^ (1:18 y 38, y 2:1, 12, 14 y 16); pjiD (1:32); 
Ì^PDìi (1:34 ^^^); o^"»^ ^^ ^ (1:34); pol^noü^N (1:35); y V^>UPD 
(1:36); 
^^ ^ Quizá se tratara en principio de bené Israel y se haya omitido el Israel que 
traen otras fuentes. 
^^ ^ Esta y las siguientes plantean dudas por tratarse de palabras griegas. 
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— terminación en mem\ 
- pronombres: on>t?i (1:3); oit?D (1:11); ont? (1:16 y 31); on>DD 
(1:41); Dn>nivyD3\y (2:1); D[n>)ûb (2:32 y 34); 
- participios: o>)>nND (1:1); 0'>yvv (1:38); o^ p^ v^ D (2:5); D>p\y)n>D 
(2:6); D>p\yi3 (2:7); D>n»pji>D (2:10); o>\yivi (2:15, dos veces, 17 
y 18); onn> (2:17); o>D n^D (2:22); on^ QWVi^  (2:23 y 27); D>\yji 
(2:34); onpivyn (2:38); 
- adjetivos: on>D!7 (1:4 y 6); o>n>D\y (1:4 y 6); o>p>t7Vi (1:39); 
onnNt?/\y (2:5); o>3Vbvn (2:14 y 17); o>)inníin (2:15 y 17); 
omno (2:18); o>iio (2:28, dos veces, y 29); D^ Düp (2:32); 
- sustantivos: o>nt?H (siempre); o>3>nn (1:23); umi (1:24); uww 
(1:33); o n m (1:38); o>pn^n (2:4); o>^ n (2:12, dos veces); on> 
(2:18 y 19 = on-^); D>i:ir) (2:22 = oVi^n); D^DDH (2:33); D>OD\yDn 
(2:34); y O>VÍÍ)K (2:40); 
— b\i; unido: i»b\!^  (1:18); nDî7nÎ7\y (1:39 y 40); y innNi^ vy (2:3) ^ 90; 
— 2^  mase. perf. en hé: r)Vòm (2:5, = TI y T3); 
— pron. 2^ mase: nriN (1:5 y 12, sendas citas bíblicas); y T\H (1:22 
y 23, dos veces, 24, 25, 29 y 41, y 2:2 y 8, todas ellas en la 
fórmula n^N TINI n)OD); 
— contaminación lamed-alef I lámed-hé: w^ü (2:2 y 8); 
— abreviaturas: '^ ^ = nin> (1:21, 22, 23, 31 y 36, y 2:17); y 'n'ïpn = 
Nin i n i vyipn (2:1); 
— contracción álef-lámed: "PHIW (1:3 y 29); bNi (= vea/, 1:13), 
pero no en 1:1; o>nbK (1:13, 24, 28 y 29); bH (= nombre de 
Dios, 2:11); y sin contracción: bNi (= ve al, 1:1); Î7Nn\î^ > (1:11 y 
37, y 2:16); H'PH (1:21 y 2:35); bK (= preposición, 1:28, y 2:20 y 
40); it7NDV (1:29); bNiD\y (2:8 y 31); o>nt^ Nn (2:17); bK\y (2:21); 
t?NV)Dvy> (2:21 y 27); nbK (2:34); y ibNi (2:37). 
3. Préstamos 
— Del griego o del latín: >3on>n*iD / tonnD (= irpeo-peuifiç, 1:5 y 
12); nv)iüuiN (= o\|/covía); íiiDVPt? (= legio); V^DH (= dux) y 
VDiû^ N (= UTiapxoç, 1:34); i>\:)î7n\:>p>N ((TTpaxr|?iáTT|ç, 1:35); y 
l^ b^ üPD (= nàaxiXXoq, 1:36). 
— Del arameo: HTÌTÌ (2:35). 
^^ ° Estos son todos los casos de sel en el fragmento. 
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4. Lecturas únicas 
N<i>nn/b (Nin/t?, 1:1 y 10); añade 'm (1:1, 22, 25, 26 y 27, y 2:8 y 
11); iDH (n)3iN, 1:2); vpn<*»:) (vpriD, 1:3); oi>^i (oibi, 1:3); omovy 
(omDV^D, 1:4); >in / 'n (todos i)nn, 1:4, 7, 12 y 14); nv i^vn (nv^vn, 
1:4); i30>innD / Tonno (ii^iTnD, con muchas diferencias, 1:5 y 
12); 1DD>^  (líXDV, 1:5 y 12); n>)n (DNDD / n>>3n, 1:6); (!) ivy> (\y^ 1:6); 
o>n>D\yi (D>nD\yi, 1:6); omite on!? ÌNII (tras mm, 1:7); >>i!7 y >>11!7 
(>Nit? / >Niib, 1:8, 9 y 15); añade n>n\y mnD >>iit7 mn> (1:8-9); innin 
in>bi (i3it?i nmn, 1:9); in^ (onb, (1:9); omite IÜHW (tras N>n, 
1:10); añade niDD D^ o>n!7N 1)D>V nii> "pm (1:13); r)t?p> (n!7>>, 1:15); 
n>pv> ("ipv ,^ 1:15); i)'>i>b>D (i3>it?D, 1:16); niv^ (niVbN, 1:17); p nw 
n3>Dn (NÍ^ DH ni >P1>, 1:17 y 33); 'DN (*IDIN, 1:18); pb\y (v> t7\y, 1:18); 
N>n mn (i'^nn, 1:21 y 2:3); jibb>p (nl^ l^ p, 1:22); nb^ :^  (>ib:i, 1:25); 
1^DH (bDK, 1:26); nb>D (nb>nn, 1:27); it?NDV (it7DH>, 1:29); >)Dt? >n 
(bv bNn\y>, sólo P, 1:30); añade nriH (1:31); nbD (nbiD, sólo P, 
1:32); ymü (WTÍHÜ, 1:32); niii¿D (m^n, 1:32 y 33); \yib\yi (\yb\yi, 
1:32); o^ vy^ u»! (o \^y\yi, 1:32); ni>DiOûiN (ni>3DON, con diferencias, 
1:34); V^^"Í^^^^< (v^v^nuoN, con diferencias, 1:35); bDiNnv^  (sic) 
(!7D1K n>n\y, 1:36); nuDvy (ny^üw, con diferencias, 1:36); añade t^Dt? 
(1:37); n m n o>p>üvi o>iwv in\y (n i i i vpiov i>n\y, 1:38-39); 
nD!?r)t?\y (r)D!7r) bvy, 1:39 y 40); )¿p?w>2 ()mTiVpw(io), con diferen-
cias, 2:1); !703>nb (b\:>D>b, 2:1); innNl^ vy (^nriK bvy, 2:3); pwt2 vy>t7? 
¿n>D (in>D nip>\yDD ^^pw n^ NDvy, 2:4); nnbDV (íipw, 2:5); 
1<'>>niTiD o^ (*T>nD\yvy, 2:6); nipvyDn>Q (mpmnr^, 2:6); o>pwi3 
(o>p\ií)D, 2:7); omite mpwm (tras >Dp\y>, 2:7 y 18); iD>i¿n (I3N^D, 
2:8); nriN ... n3in (NHN ... NDin, 2:10); añade nnn (2:11); ot^ivi 
(obìvt?, 2:12, dos veces); v^ *^^  (V^^^ÍÍ, 2:12); nn)3H)oi (nvDi, 2:13); 
omite nmn n^vy (tras 'DN, 2:14); o>\yiVi (vwivi, 2:15, dos veces, 17 
y 18); Dnii> (inn:^, 2:17); O>I:Ü / o>v> (on^, 2:18 y 19); pwü::) 
(p^vüo, 2:19); omite t^ ip (tras >b, 2:20); oobnQ (lo^ri)3, 2:22); 
on^nvD (vi>nvQ, 2:23); omite Nbm (ante ni^p, 2:23); n>>n (n>n, 
2:24); Nin riD (mn, 2:24); nùiw (nDni\y, 2:25); iniN (HTÌÌN, 2:25); 
>)nD (riDíiD, 2:26); pn (iN^n, 2:27); p m i (p^i^, 2:28); omite v>)3 
(tras T^m, 2:28); IÜ'PD (iD>b, 2:29); nniDbn (NriDl^ n, 2:31); mn 
(nn, 2:31); nn (n>nn / >nn, 2:32); \y[iiD (V^ID)3, 2:32); ibn>>n 
(it?n>n, 2:33); >>nv (>Nm>, 2:34); nt^ K (nbNi, 2:34); n>>)in (N>)in, 
2:36); nipiv (nipiv, 2:36); omite >p\yD (tras nnpiv, 2:36); V^ DHD 
(TìVi^ )3nD, 2:37). 
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5. Varia 
— En 1:1 parece haberse producido una aplografía; en la mayoría 
de los testimonios el texto dice i3»n i^i^y nKi miD nn i^Nin ib>N 
... o»p!7, pero en T4 leemos ... o»p!7 ib O>D>DND iD»n, sin la ne-
gación, de manera que, aunque no tenemos lo anterior por ser 
esta la primera línea, parece que faltaría el texto comprendido 
entre el primer ib O>)>DND y el segundo. Algo similar sucede en 
O y en P, pero ambos introducen la negación (O i3^ >n Nb y P 
13N v^ <) delante del único o>D>DNn, dándole un carácter de inte-
rrogativa retórica y tratando así de acomodar en parte el texto 
a los otros testimonios. 
— Modifica el bíblico ib:?N'> por ibNDi> (1:29), marcando el sonido 
o de la primera sílaba mediante vav y quizá una lectura de tipo 
pausai. Vid. nota al lugar. 
— V^^^ por o í^iND (1:32). Esta peculiaridad da lugar en la edición 
de Rabinovitz -quien lee v>D-, a una curiosa suposición en 
virtud de la cual incluye erróneamente una cita de Deut 33.2, 
que además pretende que quepa donde no hay espacio. 
— En 2:16-17 los demás testimonios dicen: o^nbHn n\yi Vl^p n\y i>n o 
'ùH o^ nbNH n\yi vip >*ì\y '?br^ì<^ N'HDn nnvyn >DNbXD ibN vip -^yv 
... vnn> in\y OTÍN o^nbK >ninH -^m ini 'riDi bNn\y>, pero en T4 no 
aparece el texto comprendido entre el primer o>n!7Nn n\yi y el 
segundo, y además se ha sustituido la cita de Sal 82.6, '>íin)DN >ÍN 
oriN o>nt7N, por Jer 2.3, vo^ !7Nn\y> vip, coincidente con P, en un 
evidente intento de evitar lo que puede parecer blasfemo ^^ .^ 
T5: T-S C2.4 (= CantR 3,4.2. - 3,6.2) 
Página 1 
líns. 1-6 ilegibles 
MW niivybn ^^^^^^[D !:?>INI IÍÍ31DIID yn] ib>Ki IDIP *TVI[ obivn 9 
in^pm Dn>bv nD\y>i ° obivn p i¿n:á>?i ¿n?"ipn vpv^p i[ûnni] io 
^^ ^ Véase algo similar en nota al texto hebreo 1:24. 
392 Como en V. 
393 h 39.2. 
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T-S . C Z . \ . i,. 
T5, pág. 1 
Cambridge University Library: T-S C2.4 
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T5, pág. 2 
Cambridge University Library: T-S C2.4 
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livnw ' l ì i»T v>bìi pn *IDN pm> Si innDon in\y n i [ i i ] 12 
p nun^ 'm ^^ i^nb DNI D [sic] nxwD )'>DVÜW ivyn ^ni I D N \y>pt? i [ i ] 13 
t»>nDt7N iDN nt? Si int? riKín pND n i \y i i I D N nn r^iD u 
pvyiv 1)N n n ^^ 1^10 yrù ^ ^^rùn-) yù riNin [^ ¿c] y>iH ^^^y>'^ìf2H p im n^t? HNID IS 
nDìNì nnn^pQ N>i)n\y N>n '>t> p vvyin> S DN ° V^^Í^'Í ^^^nDnb<D> 16 
Î711 n i t? ^OOQ^^^I-I^ ;^^ |-,-|Q2^ - j ^ ^^^^ 399p,,3p >3pj^^ Q^pj^ ,p,p [^¿^] ^^^^^ 17 
Página 2 
líneas 1-4 ilegibles 
n>ib>v] >in niiDD ^D nKii) [ipiD n i i n n 13^ 0 n i i n i >Nni> p ] 5 
vnw] n í^vyi NDDT p Ü^T> S ovyi ^ ^hivt^ N 'n ÍVÍ^ V [nnn^nD ni inn ID 6 
n)3iii \yN 11DV1 m ^ p]vn I I D ^ n'>m votò voan ¿in?i¿i^?[3i)3 t?Nn\y> 7 
[piNn m >)\y p m y>H^v] v^Nt^ vy ^^^^p^p^^ ^ y^^ -, ^^ ^^ ^ n[D"iVD]n y¿)[^^ s 
[H-) y>H^^ ot^ìvn mmn] vm o>in¿pv?i o>v;n: o>Dn\y on^ û^t? ^^ ^^ O^ÛIIVI^ Î 9 
[IDDI DJIDJN ¿on>?bv ^^ '^ nl7[Di3i] WNI Nt7>N ivy>Dvyn VN ù>bn mnbN 10 
[bon Nb]¿>N? ¿n>?nD pH "^^ on^bv nbD3 ^ I Í I D Í DTIDN on^bv ^ ^b^n nm mn 11 
[bDb Jv^ Ni ntn mn nn onniN 13>IN n^ niD ^^^nnuipD ° [sic] NDnbi °^^ p>D 12 
[\y]Nn omíN n>>n I D o>Dvyi >3>D bDb wNn omiK n>>n I D O>DWI 13 
# Nb p niNi Nb>N in>n n^ s^ D ID>N DÍD HDD na o>pniin bDb 14 
m ^^°n3iib \yNn I ^ I D I N > N omon vv^vn TIN onniN vmn is 
^^bpv^ 13>1N HT bDn npiK bDD n im >i>b riDiib ^Dipi inp\y pn!á> 16 
TiDip HD riDiriDn 'n 'DN ° nbioD n i NÍÍQD Nbi nD>bvy ino>i3 nn>n\y 17 
394 Como en V. 
39^  Como en O, frente a V. 
39^  Como en V, frente a O. 
39^  Desde f niiDUN (lín. 14) hasta aqm', añadido, como en V y O; vid. el apartado 
de varia. 
39^  Mem añadida al margen. 
399 Is 47.2. 
'^ ^^  Como en E2, frente a todos. 
'^ ^^  Como en todos, excepto V. 
402 Como en O. 
^^^ Como en E2. 
"^o^  Como en V y O; vid. el apartado de varia. 
405 Como en V. 
406 Éx 15.16. 
407 Añadido, como en V. 
408 Como en E l y E2. 
409 Como en V y O. 
410 Como en todos, excepto V. 
411 Como en E l y O. 
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1. Descripción material 
Una pieza muy deteriorada por el borde superior y por uno de los 
laterales, el derecho cuando se tiene delante la pág. 1. El borde izquier-
do está mejor conservado con señales de haber estado cosido; el borde 
inferior, casi el original, con grietas. Resulta imposible saber cuántas 
líneas faltan en la parte superior. En pág. 1 el espacio correspondiente 
a siete u ocho líneas resulta ilegible. Se lee un texto de nueve líneas que 
numero de 9 a 17. La pág. 2 está un poco mejor conservada. Resultan 
ilegibles cuatro o cinco líneas, se lee parte de otras cuatro y se leen bien 
nueve. El número de letras por línea oscila entre 40 y 50. El texto en su 
brevedad es errático, descuidado y en algunos pasajes inconexo. No 
parece que fuera bien comprendido por el copista que en algunos casos 
opta por soluciones que parecen un tanto surreahstas, como la referen-
cia al espárrago en 1:14. Abrevia los pasajes e introduce la mayoría de 
las citas bíblicas sin fórmula. Usa un pequeño círculo para señalar los 
diversos perusim. En cuanto a la ortografía, sigue un uso bastante con-
secuente. 
Las medidas actuales del fragmento son: 155 mm. (ancho) x 123 mm. 
(alto); los márgenes de pág. 1 tienen: 15 mm. (derecho), 17 mm. (iz-
quierdo) y 15 mm. (inferior); y los de pág. 2:15 mm. (derecho), O mm. 
(izquierdo ) y 15 mm. (inferior). 
2. Características ortográficas 
— Rasgos palestinenses: i^ b^n (2:10, = T2); nin (2:11, = TI, T3 y T4); 
p»3 (2:12); y nDin3n (2:17, = T3); 
— rasgos no palestinenses: liVbN (2:6); y NDD^I (2:12); 
— yod consonantica doble: v>i (1:12, dos veces, = TI); y n>^ n (2:7 y 13, 
= T3); 
— yod en sílaba cerrada con acento para vocahsmo e: I!7>N (1:9, = T3 y 
T4); v>bn (1:12); y N^>N (1:17 y 2:10,11,14 y 15); 
— yod en sflaba cerrada sin acento para vocalismo i: 'i^p'^'^p (1:10); vbn 
(1:15, = T4); y>p^p^^ (2:8); p>D (2:12); y msom (2:17); 
— yod en sflaba abierta con acento para vocahsmo e: ib^bn (2:10, = 
T2); 
— yod en sflaba abierta sin acento para vocahsmo e: n>D>D (2:14); y 
nD>t?\i^  (2:17); 
— terminación en nun: 
- participios: VDV^n) (1:13); piDN (1:15); v\yiv (1:15); pn^D (1:16); 
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- sustantivos: Vpipn (2:8); 
- pronombres: yrù (1:13,14 y 15, tres veces); )WD^r) (2:10); 
— terminación en mem: 
- participios: D>Dni\y (2:9); 
- sustantivos: D>inpvi o>vyn3 o>£iivy (2:9); D>Dvyi (2:13, dos veces); 
o>pniín (2:14); 
- pronombres: Dn>!7V (1:10, cita bíblica, y 2:10 y 11, dos veces), 
on>3Db (2:9); 
- adjetivos: o>iion (2:15); 
— i7vy unido: WNl^vy (2:8y^^; 
— abreviaturas: rrapn = NÍH imi wipn (1:10); 
— contracción álef-lámed no se da nunca: niVt^ K (2:6); y nmí^ N (2:10). 
4. Lecturas únicas 
ib>Ni (ibNi, 1:9); omite \) II>DI (tras ni¿\ybii, 1:9); '^p'^'^p {)>p)>p, 1:10); 
omite 'riD on>nnn onnN I^DVDÍ (tras obivn, 1:10); cambia la cita 
bíblica {Reyes por Isaías) (1:11); omite nriD) 3i>i ÌDD (tras '1>1, 1:11); 
cambia el orden IDH >)3N S (1:11); Sì (S, 1:12, dos veces, 13 y 14); 
v>bii (v!:7ii, 1:12); omite uvb nKín (tras 2° pn, 1:12); VDV^DDW (VDV^ DD, 
1:13); {sic) rynwD (nivv^ D, 1:13); añade nn>nû p (1:13); n i (Nni, 1:14); 
yrb (on!7,1:14 y 15, tres veces); o>>inuüN (vid. varia, 1:14); pini (vnm, 
1:15); {sic) y>iH (^ inN, 1:15); omite riDp D^nuí D>m >np 'riD (tras vni¿i)i, 
1:16); sustituye o^un bD v^mo KDV por IDIKÌ mriDpD N^ i^ nvy N>n 
{Lamentaciones Rabbá 1,41) (1:16); nniNi (n*iDN nNi, 1:17); Nb^ H (K^N, 
1:17, y 2:10, 11, 14 y 15); añade nb (1:17); omite nDN (tras iwv, 2:6); 
n»n (n>n, 2:7 y 13); omite VDD (tras ni7iv, 2:8); >D\yi (>D\y, 2:8); VH'pyj (b\y 
v^ N, 2:8); cambia el orden o>wn3 o>Dn\y (2:9); mnt^ N (mmbN, 2:10); 
ìt?*)!??! {-ùH ìD, 2:10); omite ibH t?\y (tras ì\y>Dvyn, 2:10); omite ìnn>KDi 
bHnvy> t^ u^  (tras v^ Ni, 2:10); [nriDJN (vid. en varia, 2:10); nm mn (i'^nn, 
2:11); NDnt7i (Ninbi, 2:12); 2° m» {l^m, 2:12); P o>D\yi (o>D\yin, 2:13); 
^H ( p , 2:13); omite 1)>IK (tras omíN, 2:13); cambia el orden I'' n»n 
omiH (2:13); añade desde >)>D ^D!? hasta \y]Nn oniiN (2:13); omisión 
por aplografía (tras o>pniin, 2:14, vid. en varia); n>£3>D (n>ûD, 2:14); 
riDiib (nn!7i, 2:15); omite 13>IN (ante pm>, 2:16); inp\y (inpn)\y, 2:16) 
^Dipi (>(KDipD, 2:16); niin >i>b (niiDn >i:i l^ v, 2:16); ino^D (inoD, 2:17) 
DD^ Í^ v; (ntòw, 2:17); omite i>nb / VDDb (tras n)D>t?w, 2:17); ni (ini, 2:17) 
nnimn (NDimji, 2:17). 
^^ ^ Este es el único caso de sel en el fragmento. 
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5. Varia 
— En 1:14-15 T5 intercala: pini l io ^pb Ti^y) ^rù riNnn {sic) ü>>nDPN 
int? nmn piN piDN. El texto está evidentemente corrupto y quizá 
por ello se eliminó en las ediciones, pero se conserva con diferen-
cias en V y O. Por el contexto se deduce que se trata de demostrar 
que las armas que Dios propone para luchar no son las habituales, 
sino aquellas que hagan evidente que la victoria se debe a la ayuda 
de Dios, como tantas veces sucede en la historia tradicional de 
Israel. Donde T5 dice ü>>nDPN, V dice >¿>/D?n nûo y O nn IDO (!), 
quizá nnin IDÜ. Donde T5 dice piN, V y O dicen inN ('el arca'). 
— En 1:16-17 T5 se aparta de todos los demás testimonios y presenta 
un texto menos coherente y evidentemente corrupto: 
T5 V 
HDP >)nv:)i o>m >np 'DD 
VOn VDHÜ NDV t?D 
[5/c] *iD1N1 nDìNÌ TinDN TINÍ 
o>m >np 
... p Nb>N HDp >)noi ... 7D HbN niDp ^Dnuí 
En 2:14 se produce la omisión de in> lopibvy m t^D n^n niDD nn 
Viiü>i i)3!¿v ^ >ü)3i niDD 1P1N omiK n>n ^D minDiiD tras o>pn^n, por 
aplografía entre un ntn iiDn HD y el otro. 
En 2:10 parece que T5 ha modificado el texto influido por la cita de 
Éx 15.16 (lín. 11), y he supuesto que diría: HTIDJN Dn>!7V nÎ7[ûi)i] 
[TñDi. Los demás testimonios traen textos distintos entre sí: E l 
m m mu !7DD, E2 nivm IDD bDi3, V mvm IHD nt?Di3, O (!) inDi nbDi3 
nivni. Según esto las ediciones muestran una concordancia perfec-
tamente lógica en masculino, E2 claramente en participio y E l que 
pudiera ser participio defectivo o perfecto; V presenta un participio 
femenino en concordancia ilógica; y O añade a la ilógica de la 
concordancia la falta de un sujeto claro, pues introduce inD con vav. 
La presencia supuesta en T5 de un primer sujeto femenino (nnnN) 
exphcaría las oscilaciones masculino/femenino que vemos en las 
otras fuentes. Puesto que todos los textos tienen antes la frase 
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bN*i\y> t?\y riD^ ND que no aparece en T5, no debe extrañar la 
presencia de nriQN donde los demás no la tienen. Por otra parte ya 
he adelantado que la expresión muí nriDN on^bv es la de Éx 15.16 
que se cita en lín. 11. Cabría discutir también si no podría suponerse 
en T5 nbD)i (venaflat), perf. fem. con terminación en tav propia de 
las raices rr't?, cuyo uso, según defiende Sokolof ^^ ,^ se extendería a 
otras raíces en época amoraítica. Es cierto que un perfecto estaría 
plenamente justificado e incluso quizá sea lo que haya que leer en 
El, porque la frase anterior tiene o>Nin VT). Pero este sería el único 
caso de tal fenómeno que he encontrado en todas las fuentes de 
CantR y además estaría en contradicción con vbù'^ {naflá, lín. 11), 
perf. fem. regular. La aceptación de esta última suposición nos pon-
dría ante un fenómeno poco usual que explicaría las oscilaciones de 
los textos: a partir de un original naflat, leído en algún momento de 
la transmisión como nofélet y convertido en E2 en bDiD por la desa-
parición o eliminación del primer sujeto nnnN y de la vav copulati-
va. Un estadio intermedio podría estar representado en O en el que 
se ha dado el paso a n!7Di3 y ha desaparecido nnQN, pero no se ha 
eliminado la partícula copulativa, dando lugar al incoherente nÍ7DiD 
inDi. Con este comentario no pretendo demostrar la mayor anti-
güedad del texto de T5, porque no habría que considerarlo en nin-
gún caso como un desarrollo lineal, sino más bien como posibles 
desarrollos paralelos en diversas fuentes. 
T6: T-S C2.72 (= CantR 1,9.1.3 -1,9.1.7) 
V)3'> ^^ t^?Dn Nbni l!7V)3t7 bNDW W >D1 ^^ i^bNDWDI 13>D>D ^^ ^^ VbV pi)31V 1 
HñH 'n n i m <iDt7 vvnDD ibKi TIID\ «IDÍ? pvnDD ÌTH D>bND\y)3 3 
^i^bn> Hi^i m n riDNi n n ¿ > ? p p m )D nb ^JQW pni> ' i o\yi 4 
413 Cfr. SOKOLOF «Ha-' ibri t» págs. 283-284. 
'^^'^ Añadido, como en E l , E2 y V I . 
''^ 1 Reyes 22.19. 
"^^^ Como en todos, excepto V (= I^ÍD). 
41^  Éx 15.6. 
""^^ Dan 10.1. 
'^ i^  Como en V I . 
420/er 10.10. 
42» Como en todos, excepto O y V I (= p i n ) . 
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¿'pv? S o>>p)3 nQi IV "^ ^^ '^ 1 o!7iv ibDi o»n '^D^N Nin\y ÍIDN NÌD Ó 
>Nn t7D bv n>n> onm N^N ^^ ^m v^y^  >DI I D N I Nini ÜIDD ni n>n>]p 7 
^K»!l'I^^^D'opnbvy iDnm ¿<N>?inDi mv onm nni^^^t?D VÍ<Í ¿^V^? S 
ON ^^ "^ nQN iTiDi oivynn DN ^b I[>:)ÍN bi]N ')vy TIQN 'DK ^^^piNn S 9 
<Vin> onnn> Nt?\y iv NbN oivyn [nDb TIDN OH]Í ÍIDK riDb Di\yn lo 
p 'w n"K 430riDN onm N[in] nabí [^ 291^ ^^  Q^^^ -,]^^ "^^onnriWü ü[wi\ 11 
«ibH ^^%>pb 
)WH'^ >:)N 'Dit? ^^^iDiüi ^^^nn in>v[2¿)0Hi OQ ni>niNn V^KII] 12 
1. Descripción material 
Dos folios de pergamino completos en la parte superior y muy 
deteriorados en la inferior, hoy unidos sin que pueda determinarse el 
sentido de la encuademación, ya que cada cara tiene texto distinto y en 
una de ellas (fol. 1 pág. 1) la escritura va además en sentido contrario. 
Sin embargo lo interpreto como si estuviera cosido a la hebrea. 
El folio que numero como 1 tiene: en pág. 1 (recto) un pasaje del 
TB-Baba Batra 25a, con algunas diferencias respecto al texto estándar; 
y en pág. 2 (verso), CantR 1,9. En el foüo 2 aparece: en la parte 
superior de pág. 1 media línea de texto no identificado; y en pág. 2 un 
"^^^ Jer 10.10. Esta es la única vez que aparece el término 'i>i en el fragmento y 
quizá no se refiera al verso bíblico incompleto sino a la fórmula de resumen que 
sigue. 
423 Job 23.13. 
"^^^  Añadido, como en TI. 
425 t7\y unido, como en TI. 
426 El nombre del maestro precediendo al dicho, como en todos, excepto O y VI. 
427 Dan 10.21. 
428 Como en TI. 
429 Lo supongo así, como en O y V I . 
430 El dicho precediendo al nombre del maestro, como en TI. 
431 Como en O y TI. 
432 Como en TI. 
433 Como en E l y E2. 
434 Is 44.6. 
435 Lo supongo por la construcción con ^H que sigue. 
436 Semejante a TI. Omite ^mDbD, como en TI. 
437 Supongo aquí la omisión de obivi iD>N\y, como en O y TI. 
438 Jer 10.16 y 51.19. Estas últimas letras añadidas por otra mano; vid. el apartado 
de varia. 
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texto que pudiera ser del Miarás Mislé 1,5, aunque con diferencias res-
pecto al texto estándar según la edición de Judaic Classics Library ^^^ y 
además con una letra muy diferente a la del folio 1. 
Nos ocupamos solamente del texto de CantR (fol. 1 pág, 2). En él se 
ven 14 líneas de letra rabínica, pequeña y bien trazada, con los márge-
nes bien guardados y con una oscilación entre 38 y 47 letras por línea. 
A partir de lín. 11 está estropeada más de la mitad de la línea comen-
zando por la derecha, llegándose en el caso de la lín. 14 a verse sola-
mente dos palabras que además están añadidas por otra mano. En el 
margen izquierdo, continuando en el margen superior y de forma que 
para leerlo hay que dar vuelta al foHo, hay añadidas dos líneas (100 le-
tras) con otro tipo de escritura y que terminan repitiendo exactamente 
las dos palabras finales de lín. 14. 
Las medidas actuales de la página que nos ocupa son: 110 mm. 
(ancho) x 80 mm. (alto); los márgenes tienen: 22 mm. (derecho), +/-12 
mm. (izquierdo), 22 mm. (superior) y O mm. (inferior). 
2. Características ortográficas 
— Rasgos palestinenses: p)^)ob (lín. 1); nn¿>?p ( líns. 4 y 7, = TI y T4); 
>nD>N (lín. 5); y n n i (lín. 8, = TI); 
— rasgos no palestinenses: HHN (lín. 3); 
— yod consonantica doble: o»pD (lín. 6, - TI); 
— yod consonantica simple: n>n¿>?p (líns. 4 y 7); y n>ni (lín. 8, = TI); 
— yod en sflaba cerrada sin acento para vocaüsmo /: r)'i^i'>l'p (líns. 4 y 
7); y n>íit?i>p (lín. 13, = TI); 
— diptongo ai con yod simple en posición final: >n)D>N (lín. 5); 
— vav consonantica doble: iin (lín. 12, = TI); 
— terminación en nun en participios: y>im)) (lín. 1); y y>))'>^::in (lín. 3, 
dos veces); 
— terminación en mem en participios: D>)>D>D (lín. 2); y o>bND\yD (lín. 
3); 
— bvy unido: n'apnbvy (lín. 8) ^°; 
— abreviaturas: vo = nin> (líns. 2 y 5); n'apn - Nin ^ m vipn (lín. 8); y 
''>vbH (líns. 5 y 6); 
— contracción álefilámed: i?Hi2>¿)m (líns. 1 y 2); !?NDvy (lín. 1); tfH (líns. 
2 y 3); it7Ni (líns. 2 y 3); '>nÍ7N (líns. 5 y 6); K¿bK? (lín. 7); cpn (lín. 11); 
y sin contracción: N¿bN? (lín. 10). 
'^ ^^  Edición en CD; vid. nota 6. 
^"^^ Es la única vez que aparece sel en el fragmento. 
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4. Lecturas únicas 
Omite HDi >*iiND (tras 2" 7:>)D> lin. 2; similar a TI); omite ÌÙH (tras 
it7ND\yDi, lín. 2); o>t?ND\yD (o>!7>ND\yQ, lín. 2; coincide con M y es 
similar a O); intercambia nombres de maestros (líns. 3-4); VD\i^  (>n»)D, 
lín. 4); y>i'n (nm, lín. 4); añade nn¿>?p (tras nm, lín. 4); añade Nin 
(tras >nD>N, lín. 5); Hii^i NIV^D (NIÍÍ n\yv3\yD, lín. 5); omite i>nDi (tras 
!7i*T>, lín. 5); antecede el maestro al dicho (lín. 5); iiiH (lii>N, lín. 5); 
Nin nD!7 (na, lín. 5); salta texto resumiendo (lín. 6, vid. en varia); 
¿'pv? (iTVt^ N, lín. 6); omite pm (tras ¿'pv?, lín. 6); ÜIUD (P>ÛD / O»DD, 
lín. 7); omite Nin (tras N^N, lín. 7); bv (-b, lín. 7); ¿'ivn? (o!7iv, lín. 8); 
añade bD (lín. 8); omn (nDmn, lín. 8); <N>inni (inoi, lín. 8); 
intercambia la posición de riQN y oi\yi (lín. 10); Dnnn> (onnriD / onn), 
lín. 10); añade omn (lín. 11); in>v^ )DNi (V^DNI, lín. 12; similar a O y 
TI); n>n!7i>p (>nÍ7ip, lín. 13; similar a TI); omite nnNQ (tras n>n!7i>p, 
lín. 13; TI ^V^NID); añade ^N (lín. 13); bDn ni{i> [>D '^ W] (>3\y >t7 v^^ .^ lín. 
14). 
5. Varia 
— En lín. 6, tras 'y\ o!7iv, omite: Í?ID>ID Sn inNDvy oipD bD nivt?K 'n IQK 
Dt7iDi\y iN i>n Di nvn *x>!:?v nii '^ i^ obiDiw IN p m iDn n>ii Kin, que las 
demás fuentes traen con algunas diferencias. No se trata de una omi-
sión fortuita, pues usa una fórmula típica de omisión de texto con la 
partícula iv. Por otra parte cabe preguntarse si en este lugar no está 
usando 'yy\ para resumir texto y no sólo la cita bíblica, lo cual sería 
similar al uso de T3. 
— Añade en los márgenes izquierdo y superior: 
n ^ bD nNi 'DDÌ "^ r^iKQ >¡nNn vpn ni!7 o>D\y nu) bD nv^ v >'> D^N 'W> 
'?:)r) ^^v >D 'TIDI ^^ '>Í o>)3vyn JIN n>w HTÍN 771b >'> Nin DJIN 'TIDI ^^'>Í nnv^ v n> 
^^^ / j 44.24, siguiendo el queré masorético ^DND. 
''^ Is 66.2. 
'^ '^ ^ Is 37.16, con omisión de texto intermedio. 
^^Ver 10.16 y 51.19. 
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RESUMEN 
En este artículo se editan los seis fragmentos del Midrás Cantar de los cantares Rabbá 
que se encuentran en la Biblioteca Universitaria de Cambridge procedentes de la 
Guenizá de El Cairo y se analizan los aspectos ortográficos, morfosintácticos y literarios 
del texto, con especial atención a las lecturas únicas y a la comparación con otras fuentes 
tanto manuscritas como impresas de este midrás. Los fenómenos encontrados en varios 
de los fragmentos avalan una temprana datación y una excelente valoración de la calidad 
del texto. 
SUMMARY 
In the present study, its author has edited the six extant fragments of the Midrash 
Song of Songs Rabbah, originally discovered in the Cairo Genizah, though now in the 
Cambridge University Library. The author analyzes the fragments' orthographic as well 
as morphosyntactic and literary peculiarities, and, in addition, compares these frag-
mentary readings against other manuscript and printed versions of this same Midrash. 
Details derived from careful analysis of these fragments point to an early date of com-
position; they also provide a basis for a just appreciation of the texts. 
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